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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN tugas akhir ini adalah menganalisis, merancang, dan 
merekomendasikan sistem informasi akuntansi penggajian, yang dapat mendukung proses 
penggelolaan informasi dan pengendalian internal, untuk membantu perusahaan mengatasi 
masalah–masalah yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan dan metode 
perancangan. Metode perancangan object oriented analysis and design antara lain: event table, 
OAD, workflow table, DAD, UML class diagram, use case diagram, rancangan database, 
rancangan formulir, rancangan laporan, rancangan layar input dan output.  Selain itu, dilakukan 
juga survei wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai sistem yang sedang 
berjalan, serta merancang sebuah sistem baru. 
HASIL YANG DICAPAI ialah menghasilkan sebuah prosedur dan perancangan meliputi: entry 
absensi, entry cuti, entry izin, dan menghasilkan laporan sistem informasi akuntansi penggajian 
yang baru, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga perusahaan dapat menggunakan 
sistem informasi yang sudah terintegrasi, dimana pencatatan berbagai transaksi serta perhitungan 
gaji sudah dilakukan secara terkomputerisasi dan dapat terkontrol dengan baik. 
SIMPULAN dari penulisan ini, menghasilkan sistem informasi akuntansi penggajian yang dapat 
membantu perusahaan dalam proses penghitungan gaji karyawan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pajask Penghasilan Pasal 21, OAD, 
DAD, Workflow Table, Use Case Diagram, UML Class Diagram. 
